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 ملخص البحث
و هي تبحث  ين النبهاني" .الحزبي للشيخ تقي الد هذه الرسالة بعنوان "أسلوب خبر كان في كتاب التكتل       
 ة نحوية .سة تحليلعن أساليب خبر "كان" و أنواع خبرها و استعمالها في كتاب التكتل الحزبي و هي درا
راءة الكتب و ة ، هي قو المنهج الذي تستعمل الباحثة في جمع بيانات هذه الرسالة هو دراسة مكتبي       
 .نهج التصويري يلها بالموضوع البحث ثم ّتقسيم البيانات حسب أنواع خبر "كان" ّثم تحلالمراجع المتعلقة بم
التكتل  في كتاب و من نتائج هذا البحث أن الباحثة وجدت أن أسلوب "يكون" هي أكثر استعمالا       
لتكتل الحزبي هو : اصفحة ، و أن أنواع خبر "كان" المستعملة في كتاب  ۶۵أسلوب في  ۱۶الحزبي و عددها 
فالخبر  .مجرور و ظرف)  وة (جار به الجملالخبر المفرد و الخبر الجملة (الجملة الفعلية و الجملة الاسمية) و خبر ش
ة الاسمية : عشر   الجملةالمفرد عدده : مائة أسلوب ، و خبر الجملة الفعلية : خمسة و أربعون أسلوب ، و خبر
ظرف :  سلوب ، وأأسلوب ، و خبر شبه الجملة : احد و خمسون أسلوب (جار و مجرور : ثمانية و أربعون 
 ثلاث أساليب) .
 ولالباب الأ
 مقدمة
 خلفية البحثالفصل الأول : 
ية و ا       
ه
التصريف  يغة كلمتها عندصلآخرة ، اللغة العربية هي اللغة الحية ، هي مفيدة و واسعة لبيان عن الإله
ين ن و لغة المسلمغة القرآالواسع حتى ثلاث آلاف صيغة ، التي غير موجود في لغات أخرى . اللغة العربية هي ل
دّلة ليه و سلم ، فألى الله ع. و قال الصفا : "اللغة العربية هي لغة القرآن ، و لغة رسول الله صو اهل الجنة 
يكون ملما  تهد أنالأحكام من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم جاءت بها . و من شروط المج
 ۵۱۰۲لنصوص" (اقع على بيق الواباللغة العربية ، فاهما لاستعمالها حتى يتمكن من استنباط الأحكام ، و تط
الله  ة في العلم ، و تكفل: "إن اللغة العربية ذو منزلة عظيمة لم تصلها أي لغ و قد قالت فريدة رحمن.  )۱:
هي إحدى  لدين . ويحفظها من خلال حفظ القرآن ، و من أجل ذلك سابق المسلمون إلى دراسها لكي يفهم ا
يم" القرآن الكر لال خلود من اللغات السامية ، تميزت بالرصانة ، والمتانة ، كما اتصفت بالتجلية و السمو و الخ
 .) ۲۲-۱۲: ۴۰۰۲(رحمن ، 
إن الله تعالى أكرم اللغة العربية ، فهي اللغة التي يؤدي بها المسلمون شعائرهم الدينية ، و التي تتوفق عليها        
) . ۷۳عملهم بالدين ، و تطبيقهم لأحكام الشريعة ، كما قال تعالى : و كذلك أنزلنه حكًما عربًيا ... (الرعد : 
في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ، "عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
 ,ilaneS( و سلم : "أحب العرب لثلاث : لأني عربي و القرآن عربي و كلام أهل الجنة عربي" ، رواه مسلم .
 )51 :5002
حث عن بيهذا الكتاب  .ف الشيخ تقي الدين النبهاني و أّما كتاب التكتل الحزبي هو كتاب الذي يؤل       
وجد أكثر من الكلمات . في هذا الكتاب ي قامت حركات متعددة للنهضة . ولكن هذا ليس التحليل من الباحثة
 التي تضمن القواعد ، إحدى من ناحية نحوية . فالكتاب من أهم مراجع هذا البحث .
لمتكلم و دف منه عصمة ابة ، والهعلم العربية هو صناعة تُعَرف بها احوال الكلمات العربية المفردة و المرك       
. والثاني  "الصرف" الكاتب عن الخطأ في صوغ الكلام و تأليفه . الأول يبحث عن ذات المفردات ، و يسمى
كل لغة من   و من المعروف أن) . ۵:  ۲۱۰۲،  يبحث عن صفة المركبات و يسمى "النحو" (شمس الدين
نية و علم لصوت و علم الب: علم ا اللغات في العالم مجالات للبحث . فالمجال فيها واسع لمالها من فروع كثيرة فمنها
إن فو كما نعلم  خواتها .أالنحو و علم الدلالة و غيرها . فعلم النحو له مواضيع كثيرة و منها خبر "كان" و 
نصب الخبر و ا ، و تلهناقص عندما تدخل كان أو إحدى أخواتها على المبتدأ و يكون اسمًا  "كان" فعل ماضي
تشبيها بالفاعل و يسمى  "كان و أخواتها فإنه ترفع المبتدأ )061 :3102 ,iniʻārA(يكون خبرًا لها . و قال أيضا 
بر سام و هو : الخلاثة أقثون  على اسمها و تنصب الخبر تشبيها بالمفعول و يسمى خبرها" . أّما خبر "كان" فيك
أو  ر ، و ظرف مكانر و مجرو المفرد و الخبر الجملة (الجملة الفعلية و الجملة الاسمية) و خبر شبه الجملة (جا
 زمان) .
ين لم يفهموا ينهم الذبفي النظر طابق الفهم الطلاب ، خاصة لطلاب قسم آداب آسيا الغربية ، أكثر        
 دراسة تحليلية بر "كان"خاللغة العربية ولو من إحدى الموضوع . ولذلك اختارت الباحثة عن  عميقًا عن قواعد
 نحوية في كتاب التكتل الحزبي .
ت فيه تستعمل ن الكلمامو أّما موضوع البحث فكان في كتاب التكتل الحزبي لأن في هذا الكتاب أكثر        
هذا  وأو جمع .  مفرد أو مثنى ء فعًلا ماضيًا أو فعًلا مضارعًا ،من صيغ "كان" و أنواعها و خبرها . أحيانا تجي
 " .ل الحزبيهو السبب الذي دفع الباحثة لاختيار هذا الموضوع "أسلوب خبر "كان" في كتاب التكت
 تنويع المسائلالفصل الثاني : 
 لي :يبناء على ما سبق في خلفية البحث نجد أن تنويع المسائل هذا البحث ، فيما        
 في الجملة ن وظيفتهاتنوّع أساليب خبر "كان" في كتاب التكتل الحزبي في حين لما ندرك ادراكا عأولا : 
 فرق بينهما أن نفهما أسلوب "كان" في كتاب التكتل الحزبي يكون فعلا ماضيا أو مضارعا حتى صعبنثانيا : 
  يعرفوا عميقاالطلاب لم تنوّع أساليب خبر "كان" و أخواتها في كتاب التكتل الحزبي ، لكن أكثر منثالثا : 
 أسلوب أخوات "كان" في كتاب التكتل الحزبي و عدد تصريفها .رابعا : 
 تحديد المسائلالفصل الثالث : 
ثيرة كالها من فروع  ا واسع لملعالم مجالات للبحث . فالمجال فيهو من المعروف أن كل لغة من اللغات في ا       
حدى علوم اللغة في إ لباحثةفمنها : علم الصوت و علم البنية و علم النحو و علم الدلالة و غيرها . ستستخدم ا
ان أما ككان" و أخواتها . ففعلم النحو له مواضيع كثيرة و منها خبر " . تحليل مسائل هذا البحث هو علم النحو
و صار و  ّل و باتو أخواتها فإنه ترفع الاسم و تنصب الخبر ، و هي : كان و أمسى و أصبح و أضحى و ظ
 )۹۱-۸۱:  ۲۱۰۲ليس و مازال و ما انفّك و ما فتىء و ما برح و ما دام . (الصنحاجي ، 
ديد أنواع زبي و تحولذلك فقد حددت المسائل في أسلوب و استعمال خبر "كان" في كتاب التكتل الح       
 . خوات كانأالخبر المستعمل فيها . و حددت الباحثة عن أسلوب كان و صيغتها دون بيان عن صيغة 
 مسائل البحثالفصل الرابع : 
 بحث كالآتي : هذا الفيبناء على خلفية البحث و تنويع و تحديد المسائل فتجد الباحثة أن المسائل        
 كان" في كتاب التكتل الحزبي ؟  ما هي اساليب خبر"أولا : 
  كيف استعمال خبر "كان" في كتاب التكتل الحزبي ؟ثانيا :  
 أهدف البحثالفصل الخامس : 
 و تتمثل أهدف هذا البحث في الآتي :       
 ببيان اساليب خبر "كان" في كتاب التكتل الحزبي .أولا : 
 تحليل خبر "كان" في كتاب التكتل الحزبي .ثانيا : 
 منافع البحثفصل السادس : ال
 أما منافع هذا البحث فكمالآتي :       
تي تتعلق اصة المسائل الخلعربية و تقديم مادة علمية لطلاب آداب آسيآ الغربية لمن اراد أن يتعلم عن اللغة اأولا : 
 بخبر كان
 لزيادة المعلومات عن أسلوب "كان" و أنواع خبرهاثانيا : و 
 أنواع خبر "كان" في كتاب التكتل الحزبيلتوضيح ثالثا : و 
 علم النحو .ا يتعلق بمنتمنى من هذا البحث أن يكون مرجعا ًللبحوث العلمية في المستقبل ، خاصة  رابعا :
 الباب الثاني
 دراسة مكتبية
 تعريف النحوالفصل الأول : 
 :يما يلي وفي هذا البحث تريد الباحثة أن تقدم تعريف النحو من بعض أراء اللغويين ف       
م  حو (يقصد) بتعلتكلم ينالنحو في اللغة : هو مأخوذ من كلمة "نحا" أي : قصد ، و يسمى بذلك لأن الم       
هة الإعراب و ية من جة العربكلام العرب .، و أما النحو في الاصطلاح : علم بأصول تعرف بها أحوال الكلم
 ) .۱۱:  ۷۰۰۲البناء (الجديع ، 
بطِّ أواخرِّ ضٍة داخَل الجملةِّ و "النحو هو قواعد يُعَرُف بها وظيفُة كلِّّ كلم )۷۱:  ۷۷۹۱و قد قال نعمة (       
 الكلماتِّ و كيفيةِّ إعرابهِّ ا" .
حو عن الاعراب (وهو ما ، "إن علم الن في كتابه جامع الدروس العربية) ۹:  ۷۸۹۱و قال الغلاييني (       
ا أي من حيث م .البناء  يعرف اليوم بالنحو) علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب و
جر أو جزم أو  و نصب أويعرض لها في حال تركيبها . و فيه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أ
 نتظامها في الجملة" .لزوم حالة واحدة ، بعد ا
ا هو علم يعرف به لم النحوعو بناء على ما سبق من آراء اللغويين في تعريف النحو ، فتلخص الباحثة أن        
لزوم حالة  و جزم أوعن وظيفة من كل كلمة في الجملة و عن إعراب في آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أ
 واحدة ، بعد انتظامها في الجملة . 
 تعريف الخبرل الثاني : الفص
بر س الدين : الخشمبر) . قال (خ -خ ب ر  –و أما الخبر ، فهو في اللغة مأخوذ من الخاء و الباء و الراء        
) . و ۰۳:  ۲۱۰۲لدين، ايث (شمس يتبع المبتدأ في جميع حالاته ، في الإفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأن
ر  الوصف المذكو مبتدأ غير ، فقد عرفه ابن هشام بأنه الجزء الذي حصلت به الفائدة معأما الخبر في الاصطلاح 
 )۷۱:  ۲۱۰۲ وقال الإمام الصنهاجي : "و الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه" . (الصنهاجي، .
 :هو يكون أنواع الخبر، الفصل الثالث : 
 الخبر المفردأولا : 
و  ،لكلمة الواحدة اتكون من فالمراد به هو كل ما ليس جملة ، ولا شبه جملة ، و إنما هو ذلك الخبر الم       
 . )۵۹.ت : الذي لم يكن "للعوامل تسلط على لفظه مضافا كان او غيره" . هذه عبارة السيوطي (د
 النموذج :
 . مفرد۱
 خبر المفرد في صيغ المفرد)المسلم صائم (نجد أن الخبر هو "صائم" و هو        
 . مثنى۲
 نى)المسلمان صائمان (نجد أن الخبر هو "صائمان" و هو خبر المفرد في صيغ المث       
 . جمع المذكر۳
 لمذكر)االمسلمون صائمون (نجد أن الخبر هو "صائمون" و هو خبر المفرد في صيغ جمع        
 . جمع المؤنث۴
 لمؤنث)االمسلمات صائمات (نجد أن الخبر هو "صائمات" و هو خبر المفرد في صيغ جمع        
يغتها و و صهلأن المفرد  .و جمعا ًفالأربع الأمثلة السابقة كلها تدل على خبر المفرد ولو كان معناها مثنى أ       
 ليس معناها .
 خبر الجملةثانيا : 
حدهما" . لى لفظ اعهو ذلك الخبر الذي تركب من كلمتين فأكثر ، و "يكون لعوامل الأسماء تسلط        
 ) .۶۹(السيوطي ، د.ت : 
 ، نحو : الجملة الفعلية. ۱
 المتصل في فعل ي الضميرالأستاذة جلسْت (نجد أن الخبر هو "جلسْت" و هو جملة فعلية) . و الرابطة ه      
 هي" الذي يعود إلى "الأستاذة" . "جلسْت" و هو "
 ، نحو : . الجملة الاسمية۲
تصل الضمير الم يو الرابطة ه النجاُح أساُسه العمُل (جملة "أساسه العمل" هي الخبر و هي جملة اسمية) .       
 في آخر كلمة "أساس" و هو "الهاء" .
 : نوعانخبر شبه الجملة ، ثالثا : 
 ، نحو : . جار مجرور۱
 الطالُب في الفصلِّ (نجد أن الخبر هو "في الفصلِّ " و هو جار و مجرور) .       
 ، نحو : . ظرف۲
 الكرسي وراء المكتبِّ (نجد أن الخبر هو "وراء" و هو ظرف المكان) .       
 خبر "كان"الفصل الرابع : 
ًا مرفوعًا . ون دائمان يكاسم "كان" : هو كل مبتدأ تدخل عليه "كان" أو إحدى أخواتها ، و اسم ك       
 ا لكان .نحو : كان زيٌد نائما ً. "نائما"ً اسم منصوب لأنه وقع خبر ً) . ۵۳:  ۷۷۹۱(نعمة ، 
الماضي ، و قد يكون  معنى "كان" : اتصاف المسند إليه بالمسند في) ۶۷۲:  ۴۷۹۱وقال الغلاييني (       
 اتصاف به على وجه الدوام .
بر المبتدأ من ا سبق لخل خبر لمبتدأ تدخل عليه "كان" أو إحدى أخواتها . و كل مخبر "كان" : هو ك       
عول ه الجملة بالمفلأنه شب الأحكام و الأقسام ، يعطى لخبر "كان" و أخواتها لأن له حكمه ، غير أنه يجب نصبه
 يء ماضيا ً.قد يجو  به . وإذا وقع خبر "كان" و أخواتها جملة فعليه ، فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا ً








 البحوث السابقةالفصل السادس : 
م) و  ۱۹۹۱ ⁄ه ۲۱۴۱أّما عن البحوث السابقة فإّن  الباحثة ترى عن رسالة محمد هاشم رملان ل (       
و موضوعها ) ۰۱۰۲موضوعه "المبتدأ و الخبر و أخواتها" . و في نفس البحث السابق عن رسالة سلمى (
 سورة تعمالها فيفي سورة القصص" ، فهذا البحث يتحدث عن خبر كان و أخواتها و اس"أسلوب خبر "كان" 
 القصص ثم تقسم حسب أنواعها .
ن لباحثة ستحلل عالكريم و اأّما الفرق بين رسالتها و رسالة الباحثة في موضوع البحث ، هي في القرآن        
ن عن أخوات  لخبر دون بيامها و تحليلها حسب أنواع او استعمالها في كتاب التكتل الحزبي ثم تقسي ""خبر كان
 كان .
 الخبر المفرد








 خبر الجملة خبر "كان"
  سميةالجملة الا دراسة تحليلية نحوية
  رورالمجار و الج




"أن يتم تحديد طريقة البحث على أساس الاحتياجات والأهداف من  )58-26 :6102 ,osaB( قال      
يستخدم البحث الكمي  .الباحثين ، مثل : الكمي ، و النوعي ، و البحث و التطوير ، والبحوث العملية 
لاختبار وتطوير أو دحض نظرية . يستخدم البحث النو عي وصفها ، بالتفصيل وصف هذه الرسالة . يستخدم 
. في اتصال  "و التطوير لانتاج منتج ، في حين يستخدم بحث إجراءات لتغيير عادات مجتمع أو مؤسسة البحوث
والأوراق المتعلقة  (البحوث المكتبية) من قراءة الكتب مع هذه الرسالة ، النوع من البحث هو مكتبة طريقة
 . بموضوع البحث
 منهج جمع البياناتالفصل الأول : 
لومات و من المع للحصول على البيانات الواضحة لهذا البحث فقد استعملت الباحثة منهجا و هو       
و  التكتل الحزبي هي كتاب البيانات المتعلقة بموضوع البحث . و أما البيانات فستؤخذ من البيانات الأولية و
بي ثم اب التكتل الحز فتح الكتبع البحث ، هو البيانات الثانوية تؤخذ من قراءة الكتب المتنوعة و المتعلقة بموضو 
سب أنواع خبر ت على حتوفير البيانات باستخدام القلم في النصوص التي تستعمل خبر كان . ثم تقسم البيانا
 "كان" ثم تحللها بمنهج التصوير .
 منهج تحليل البياناتالفصل الثاني : 
بيانات على منهج تصوير لبيان أسلوب خبر "كان" في  و في هذا البحث ، قد اختارت الباحثة تحليل ال       
 و أما المراحل في تحليل البيانات هي كما يلي : كتاب التكتل الحزبي .
ة لمعرفة من قبل الباحث المرحلة أولا : توفير البيانات باستخدام القلم في النصوص التي تستعمل خبر كان . تتم هذه
 مهمة . بيانات المهمة و حذف البيانات التي غيرالبيانات التي تم جمعها ، ثم تختار ال
 دول الذي يحتوينشاء الجإثانيا : تبويب البيانات هو وضع البيانات في الجداول . تتم هذه المرحلة من خلال 
 . كل جدوليعلى البيانات التي تم تخفيضها . كما في هذا البحث ، يتم تقديم البيانات في ش
 بيانات .ثة لاستنتاج الكن الباحيد البيانات التي تم جمعها تناسب تنويعها ، بحيث يمثالثا : تصنيف البيانات لتحد
 رابعا : تلخص الباحثة بعد تحليل جميع البيانات .
 العدد الكلي و المختارات النموذجيةالفصل الثالث : 
 العدد الكليأولا : 
 هذا العدد الكلي في ، و أما في هذا البحث ، تكون الدراسة على المسائل الوجودة في كتاب التكتل الحزبي       
 ا .و أخواته البحث فهو جميع الأساليب في كتاب التكتل الحزبي التي تستعمل و تتعلق بخبر "كان"
 المختارات النموذجيةثانيا : 
مل اليب التي تستعهي الأس لي ، فإن المختارات النموذجية في هذا البحثبناء على ما ذكر في العدد الك       
 خبر "كان" في كتاب التكتل الحزبي .
 وسائل البحثالفصل الرابع : 
ئل تجب أن ذه الوساهوسائل البحث هي الوسائل التي تستعملها الباحثة للحصول على البيانات . و        
ليها ، ابة البيانات ععينة لكتمدة . و أما الوسائل في هذا البحث فهي بطاقة تكون مناسبة لنوعية البيانات الموجو 
 و قلم لتحديد و كتابة البيانات .
 منهج تنظيم البياناتالفصل الخامس : 
فق و مها و تنسيقها ثة بتنظيبعد جمع البيانات المتصلة بموضوع البحث من الكتب و المراجع ، تقوم الباح       
 لمفهرسة للموضوع .سلسلة الأبواب ا
 المراجع و المصادر العربية
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